

























































































れわれがある道具を認知するときに、 「clawhammer→ hammer→ tool→ object→ thing」の順









































































































































2) 例えば、 「葵はよく働いている」 「葵は一生懸命に踊っている」 「葵がすることは歌う






















































第2節ですでに述べた「thing→object→ tool→ hammer→ claw hammer」と同様に、中間構
文も「生物→動物→哺乳類→人間→女性→花子」のようにカテゴリの連続体のなかで、右側
のカテゴリー指向性をもつと考えることができる。もし、 「子供はよくあばれる」 「旦那は
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